自民党「憲法改正草案」の分析-主に天皇制に即して- by 笹川,紀勝


































題して日本キリスト教会全国教職者会（於大森教会）で 2013年 10月 15日に講演した
ものを基にしている。
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日本評論社、2012年 5月 3日 903–904頁。


























































































視点を変えると、ヨーロッパの中世には両剣論（two swords theory, Zwei-
Schwerter-Lehre）があった（Wolf, Erik, Ordnung der Kirche, Lehr- und Handbuch
des Kirchenrechts auf o¨kumenischer Basis, Vittorio Klostermann, 1961, S. 186;
Zippelius, Reinhold, Staat und Kirche, Eine Geschichte von der Antike bis zur
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2．今日の課題として
















(5) Japan-U. S. Relations: Issue for Congress, Congressional Research Service. May
1, 2013, in: CRS Report for Congress, http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33436.pdf.
この議会調査局の報告に先立つアメリカの新聞の報道がある。すなわち、ワシントンポストの
2013年 4月 26日付の「歴史と向き合う能力のない安倍晋三」（ワシントン・ポスト）とそれを 27






































































(7)砂川事件最高裁判決 1959年 12月 16日刑集 13巻 13号 3225頁。
(8)『世界』2013年 3月、第 840号 130頁。先の奥平・愛敬・青井編『改憲の問題』115頁
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おいて、suo exemplo「彼の例にならって」と捉えている（Calvin, Commentarius in
Evangelium Ionnis, in: Corpus Reformatorum, vol. LXXV, 1892, Reprint, p. 344.












































(19) Georg Jellinek, Allgemeine Staatslehre, dritte Auflage, 1966/1900, S. 338.
(20)これに違反しても違法性はない。Dicey, A. V., Introduction to the study of the law of
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(22) Bodin, Jean, Les six livres de la Re´publique, Deuxie´me Re´impression de l’e´dition
de Paris 1583, Scientia Verlag Aalen, 1977, p. 122. Jean Bodin, U¨ber den Staate,
1583. Copyright 1976 Philipp Reclam ju., Printed in Germany 1982, S. 19.
(23) Schmitt, Carl, Verfassungslehre, Vierte, unvera¨nderte Auflage, Duncker &
Humblot, 1965/1928, S. 75–76.
(24) Derselbe, S. 77f.
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教育される劇場国家を論じた（Negara, the theatre state in nineteenth-century Bali,
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や廃止までは行われていない。たしかに、新憲法にそぐわないと思われた皇室令は
すべて廃止された（日本国憲法施行の直前の 1947年 5月 1日付けによる皇室令第 12号の皇室令及付属






















































(42) Ernst Lokowandt, Die rechtliche Entwicklung des Staats-Shinto in der ersten
Ha¨lfter der Meiji-Zeit (1868–1890), mit einem Vorwort von Herbert Zachert, Otto






研究できたことへの感謝の辞が述べられている。新著はErnst Lokowandt, Der Tenno,
Grundlagen des modernen japanischen Kaisertums, Iudicium, Mu¨nchen, 2012で
ある。
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(45) 2014年 10月 9日（木）午前菅義偉官房長官記者会見。なお、首相官邸のホームページのア
ドレスは次のようである。http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201410/9 a.htm
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(46) Schmitt, Verfassungslehre, S. 103f.
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(47) Francesco Ingravalle und Corrado Malandrino, Calvinismus, ,,Machiavellismus”
und die Politica von Althusius, in: Machiavellismus in Deutschland, Chiffre von
Kontingenz, Herrschaft und Empirismus in der Neuzeit, Unter redaktioneller
Mitarbeit von Sven Martin Speek, Hrsg. von Cornel Zwierlein und Annette Meyer,
Historische Zeitschrift, Beihefte (Neue Folge), Band 51, 2010, S. 76.
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Althusius, 1563–1638）は、キケロ（Marcus Tullius Cicero, BC 106–43）の






















(49) Johannes Althusius, Politica, Methodice Digesta et Exemplis Sacris et Profanis
illustrata, 2. Neudruck der 3. Aufl., Herborn 1614, Aalen : Scientia Verlag, 1981















1509–1564）に出ている。すなわち、彼は、『キリスト教綱要』第 4篇第 3章第 1














(52) AP, CAP. I §2 (p. 2).
(53) Calvin, Institutionis Lib. IIII, CAP. III, §1 (p. 42), in: Joannis Calvini Opera
Selecta, Ediderunt Petrus Barth, Guilelmus Niesel, Vol. V, Institutionis Christianae
religionis 1559, librum IV. continens, Editio tertia, 1924. ジャン・カルヴァン『キリ
スト教綱要』第 4篇、改訂版、渡辺信夫訳、新教出版社、2009年 54頁。
(54) AP, CAP. I §26 (p. 8).
(55) Mario Miegge, Communicatio mutua (Althusius und Calvin), in: Politisch-
rechtliches Lexikon der Politica des Johannes Althusius, Die Kunst der heilig-
unverbru¨chlichen, gerechten, angemessenen und glu¨cklichen symbiotischen
Gemeinschaft, Hrsg. von Corrado Malandrino und Dieter Wyduckel, Duncker und
Humblot, 2010, S. 151.
(56) Calvin, Epist. Pauli ad Corinthios 1, in: CR. Bd. LXXVII: Calvini opera, Bd. XIIX,
1892, p. 497–498. カルヴァン『新約聖書注解 VIII コリント前書』第 12章第 4節、
田辺保訳、新教出版社、1985/1960年 286頁に第 4節の自由な訳がある。
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相違（distinctio）を一つにしてはならない。神は、一人ひとりがその賜物に満
足していることを命じている」。
この文章は、一人ひとりの相違を賜物と捉え活かすことをいっている。そうする
と、カルヴァンは、社会・国家形成のエネルギーが個人に由来することを述べてい
る。まさに、アルトジウスもカルヴァンも「天使ではなく人間を通して」お互いの
欠けや必要を満たそうとするのではないか。問われているのは、そうすれば、私た
ちはどれほど与えられた賜物を友のために活かす努力をしているかであろう。
たしかに、私たちは天皇制を政治基盤とする日本社会で、そして、憲法改正の動
きの中で無力感に打ちのめされそうになるかも知れない。だが、いま一度自分の内
側を支え突き動かす天与の賜物を見るのはいかがであろうか。ここにこそ友への
愛と自由な闘いに向けた尽きない支えがあるのだから。
（明治大学法学部元専任教授）
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